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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah agar sistem penjualan, pembelian, dan persediaan stok bahan 
pakaian pada Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang Syariah memiliki integritas data disetiap 
proses, keamanan data, data tidak redundan serta kecepatan dan ketepatan data dalam penyajian 
informasi dan dalam melakukan transaksi.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dengan melakukan studi 
pustaka yang didapatkan dari berbagai sumber, survei, wawancara secara langsung pada pihak-
pihak yang terkait dan menganalisis sistem yang sedang berjalan. Sedangkan metode 
perancangan terdiri dari perancangan basis data (perancangan basis data konseptual logikal,  
fisikal) dan perancangan aplikasi.  
HASIL YANG DICAPAI adalah menghasilkan aplikasi basis data yang mempermudah dalam 
melakukan transaksi penjualan dan pembelian, pencarian informasi persediaan stok dan 
penyediaan laporan transaksi. 
SIMPULAN dengan aplikasi basis data ini pihak Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang Syariah 
dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan setiap transaksi, meningkatkan keamanan data, 
dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional dan produktifitas perusahaan secara 
jangka panjang 
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